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Abstract 
Basketball is one of the quick group games require players to use many different forms of 
mobility.By observing the game for some junior players, there is a weakness in the abilities and motions 
of young players when facing different game situations that need to be Linking more than a skill to 
overcome that position during the game 
 so the researchr saw the study of this problem and try to develop appropriate solutions through the 
introduction of exercises in the form of kinetic chains, in the basketball beginners category. The goal is to: 
1-  Preparation of special exercises to develop the functional abilities and performances of the players 
emerging basketball. 
2- Identify the effect of special exercises in developing the functional abilities and performances of the 
players of basketball. 
The researcher used the experimental method. The researcher identified the research community in the 
basketball players for clubs (Babylon– Hilla - Madhatia) for the sports season (2016-2017). A random 
sample of (32) players were selected and divided into two groups. The most important conclusions: 
1- Fit the special exercises that have contributed actively to the development of functional capacity tests 
and motor performances of members of the experimental group of junior basketball. 
2- The various special exercises and the installation process increases the ability of the player to control his 
positions during the game. 
3- The exercises followed by the trainer in the training units showed a slight impact in the control group, 
especially when compared with what the experimental group. 
 




ضيموملا نوسح يلع يل  
مسقشنلا تاطاةيبلاطلا /لباب ةعماج /لباب /قارعلا   
ةصلاخلا   
دعتلأا نم ةلسلا ةرك باعلعامجلا ةيملل عضخت يتلا ةعيرسلا فقاولا ةيكرحلا ةفلتخملالا ىلع ضرفتو ةريغتملاو نيبعا مادختس 
يثك ةيكرح لاكشأةرةبكرمو  ،يفو ةدهاشم ءانثا ثحابلابملا ضعبل تايرائشانلل ني ،لظحوًافعض كانه نأ  ةيفيظولا تاردقلا يف 
ا تاءادلأاوةيكرحلئشانلا نيبعلالا ىدل نينع د بلغتلل ةراهم نم رثكأ طبر ىلإ جاتحت يتلا ةفلتخملا ةبعللا فقاوم ةهجاوم ىلع كلت 
 فقوملايفانثا ا ءةارابمل اذل ىأترا ثحابلا ىلع تانيرمت لاخدإ للاخ نم اهل ةبسانملا لولحلا عضو ةلواحمو ةلكشملا هذه ةسارد 
ةيكرح لسلاس لكش ،وتحت املهياست رواحم نم دعا تاردقلا ريوطت يف ملعتملا ةيفيظولحلا تاءادلأاو ةيكر نيئشانلا ةئف ىدل ةبولطملا 
يف ةركةلسلا  .ىلا فدهو:  
-1دعإ  لأاو ةيفيظولا تاردقلا ريوطتل ةصاخ تانيرمت داتاءادشانلا نيبعلال ةيكرحلا نيئ يف ةرك ةلسلا.  
 -2فرعت ريثأت ةصاخلا تانيرمتلا يفيوطت رادلأاو ةيفيظولا تاردقلا تاء يف  نيئشانلا نيبعلال ةيكرحلا ةركةلسلا .  
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 طولة مجتمع بحثه بلاعبي كرة السلة للأندية المشاركة في بالباحث حدد ،(ذو المجموعات المتكافئة) المنهج التجريبي الباحث استخدم
. لاعباً( 84)إذ بلغ عددهم ( 7102-6102)ياضيللموسم الر(  المدحتيةادي ن- الحلة ادية ن-نادي بابل) الناشئين ةمحافظة بابل لفئ
  :لإستنتاجات اوأهم. لاعباً وقسموا الى مجموعتين( 23) العشوائية والبالغ عددهم بالطريقةوتم اختيار عينة 
 الوظيفية الأداءات الحركية لأفراد المجموعة القدرات اختبارات في تطوير ل التمرينات الخاصة التي ساهمت بشكل فاعملائمة -1
  .لة السكرة في نالتجريبية للناشئي
  . اللعبءاثنا يزيد من قابلية اللاعب للتحكم بمواقفه ها المتنوعة وعملية تركيباصة  إن للتمرينات الخ-2
 ما ع مارنته عند مقءءسيما الضابطة وعة بسيطاً في المجم إن التمرينات المتبعة من قبل المدرب في الوحدات التدربية أظهر تأثيراً-3
  . التجريبيةوعةقامت به المجم
  
   الحركيةالاداءات الوظيفية، القدرات: دالة الالكلمات
  
  
  : التعريف بالبحث-1
  : البحث وأهميتهمقدمة 1-1
 والنهوض بالأداء لإرتقاء تؤثر بشكل مباشر في عملية التي االهامة التدريب الرياضي من العلوم لم عيعد
 في مثل الأيويهدف إلى الوصول باللاعب إلى مستوى الأداء الرياض،  الأنشطة الرياضيةيعالحركي في جم
إذ ،  وأسس العلوم المختلفةتبنظريا إرتباطه الرياضي هو يبومن أهم مميزات التدر. سهنوع النشاط الذي يمار
  (. أو مهارية وغيرهابدنية )أكانت سواء اللاعب من جميع النواحي إعداد  اثناءفييتم 
 لان المستوى ك الوصول إلى المستويات العليا وتحقيق الفوز لم تعد بالعملية السهلة المنال وذلة عمليإن
 قيق واصبح تحلية من المثاتقترب قد وصل إلى مستويات لرياضيةالرياضي الآن وفي معظم الانشطة ا
  .تحضرها على رقي الدول وليل العالمية دبالبطولات والفوز زة المتميلرياضيةالإنجازات ا
 المنظمة التي تمتاز بالدقة والسرعة والتشويق والأداء الجماعية من الألعاب واحدة ، لعبة كرة السلةتعد
 تتطلب من اللاعب أن يكون وهجومية دفاعية عدة من مهارات تتضمنهوالواسع لما  الانتشار الكبير ذاتالمنظم 
 مع متطلباته في تفق المهارية الملائمة التي تلمعرفة المركبة وتوافر الحركيةعلى مستوى جيد من الأداءات ا
 مختلفة اللعب ال اثناء تنظيم الحركات أو المهارات لتشكيل استجابات متعددة لمواجهة متطلباتفيساحة اللعب 
  .والمتغيرة
 بالتنوع تمتاز السلة كرة في محاولة إدخال تمرينات خاصة  إلى الباحث التطور الحاصل دفع إن
 والواجبات ات المهارير في تطوإيجاباً تسهم لكونها التعليمية ملية والتي تؤثر تأثيراً مباشراً في العموليةوالش
 واللاعب ليتمكنا من تحقيق درب والوقت المبذول من قبل المالجهد في إلاقتصادفضلاً عن ، إتقانهاالحركية و
  . فضلوهي الوصول باللاعب الناشئ الى الأداء الأ،  المرجوة التي نسعى اليهاهدافالأ
 بالصورة التي خاصة والحاجة إليه في معرفة مدى فاعلية استعمال تمرينات حث البية هنا تكمن أهمومن
 بمستوى الناشئين النهوض او محاولة وتطويرها السلة كرة في الحركية والأداءات  الوظيفيةالقدراتتدعم 
  . ت المستويال إلى أفضولالمتعلمين للوص
 الألعاب الجماعية السريعة التي تخضع للمواقف الحركية المختلفة من كرة السلة تعد:لبحث امشكلة 2- 1
 لبعض الباحث ة اثناء مشاهدوفي، بةوالمتغيرة وتفرض على اللاعبين استخدام أشكال حركية كثيرة ومرك
 الحركية لدى اللاعبين الناشئين عند والأداءات الوظيفية القدرات أن هناك ضعفاً في وحظل، المباريات للناشئين
،  اثناء المباراةفي اقف ربط أكثر من مهارة للتغلب على تلك الموى المختلفة التي تحتاج إلاللعبة واقفمواجهة م
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الأمر الذي ،  لغرض تسهيل عملية التعلملناشئين لرات لتعلم تلك المهاة ذلك الى الطريقة الجزئيالباحث ويعزو
 الكلية رة وعزل المتعلم عن الصوب اللعاثناء يف عن مضمونها الكلي ية المهارة الأساسإنفصاليؤدي إلى 
 والتعب التي تسهم في فقدان الكرة أو فشل في لإرتباكمما يؤدي ذلك إلى ظهور حالة ا، ب الملعاخلالمتواجدة د
 الباحث ولخبرة سبق ذكره ومما ، اللاعبينند ذلك في فاعلية الأداء عأثرو،  تلك المهارات في نهاية الأداءبطر
 المشكلة ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها ذه دراسة هالباحث إرتأى،  السلةكرة فيللفئات العمرية  ومتابعته
 القدرات تطوير في المتعلم تساعد ر من محاوتتضمنه الم،  شكل سلاسل حركيةىمن خلال إدخال تمرينات عل
  . السلةكرة في لدى فئة الناشئين بة المطلوحركية الوالأداءات ظيفيةالو
 : البحثأهداف 3-1
  . السلةكرة في الناشئين للاعبين  الحركيةوالأداءات ة الوظيفيالقدرات لتطوير خاصة ات  إعداد تمرين- 1
 كرة في الناشئين للاعبين  الحركيةوالأداءات الوظيفية القدرات  تطويري فلخاصة التمرينات اتأثير تعرف - 2
  .السلة
  : البحثفرض 4-1
 كرة في الناشئين للاعبين  الحركيةوالأداءات الوظيفية القدرات تطوير في جابياً اياً تأثيرالخاصة للتمرينات -1
  .السلة
  :  مجالات البحث5-1
  .  بكرة السلةبابل محافظة أنديةاللاعبون الناشئون في :  البشريالمجال 1-5- 1
  .8102/ 2/11 ولغاية 7102/ 8/ 01المدة من :  الزمنيالمجال 2-5- 1
  .ضية نوري المغلقة للألعاب الرياةز الشهيد حمقاعة:  المكانيالمجال 3-5- 1
  : المصطلحاتتحديد 6-1
 ينها من حيث تكوتباينةهي عبارة عن عدد من الحركات المستقلة غير المتماثلة والم: "الحركية الأداءات
 عالية وعلى درجة  الأداء متواصلاًإطاروأهدافها والتي يتم ربطها أو دمجها ببعض بكيفية تجعل أداءها داخل 
  [601:  1]".توافقمن ال
  :ميدانية البحث وإجراءاته المنهجية-2
  [512 : 2]. ( المتكافئةت المجموعاذو )تجريبي المنهج الالباحث استخدم: البحثمنهج 1-2
 محافظة المشاركة في بطولة ندية للألسلة بلاعبي كرة االبحث مجتمع الباحث حدد:  البحث وعينتهمجتمع 2-2
إذ بلغ عددهم ( 7102- 6102)للموسم الرياضي(  نادي المدحتية-نادية الحلة- بابلنادي )لناشئينبابل لفئة ا
  . مجموعتينلى اوقسموا عباًلا( 02 )هم العشوائية والبالغ عددلطريقة اختيار عينة باوتم. لاعباً( 04)
 : والوسائل المستعملة في البحثات والأدوالأجهزة 3-2
  . جمع المعلوماتوسائل 1-3-2
  . والقياسالاختبار-4 . الاستبانة-3. المقابلة الشخصية- 2. الملاحظة- 1
  . والأدوات المستعملة في البحثالأجهزة 2-3-2
 حاسبة - 3.متراً( 03 )ول قياس معدني بطشريط -2. (2)عدد( EMIT TRAMS) ساعة توقيت نوع - 1
 تسجيل البيانات استمارات-5(. قانوني) كرة سلة ملعب - 4. 1() عدد لصنعيابانية ا( oisac)يدوية علمية نوع 
 شريط - 8.  ملونطباشير - 7. اتكر( 8)صينية الصنع عدد ( netloM) نوع لة كرات س6-. وتفريغها
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 نوع potpal حاسوب -11.  جهاز لقياس الوزن نوع صيني- 01(.فوكس)نوع ( 2 )عدد فارة ص-9. لاصق
  (. 2) منصة آلة تصوير عدد - 31(.2 )عدد(nonac) نوع تصوير  آلة- 21. (1)عدد (ph)
  :  تحديد متغيرات البحث2-4
  :فية الوظيالقدرات تحديد2-4-1  
 الوظيفية درات القأهم التعرف على أجل من المراجع العلمية ومسحها من د بعملية جمع للعديالباحث قام
 لى عوعرضها استبانة إستمارة تم تصميم قدرات البعض اختيار ولغرض . السلةكرة في الناشئين ينللاعب
 القدرات حددت بيانات وتفريغ اللإستمارات جمع اوبعد اًخبير( 11) والبالغ عددهم تخصصين والملخبراءا
  . ذلكيبين (1 )والجدولالوظيفية 
   الوظيفية وحسب رأي الخبراءلقدراتاصلاحية يبين: (1 )الجدول
  الوظيفيةالقدرات 2 كاقيمة الصلاحية
 الجدولية المحسوبة  يصلحلا يصلح
  الدلالةنوع
 معنوي 11 صفر 11  اللااوكسجينية اللالاكتكيةالقدرة
 معنوي 63.7 1 01 للااوكسجينية اللاكتكية االقدرة
 معنوي 11 صفر 11  الاوكسجينيةالقدرة
 عشوائي 22.0 5 6  الحيويةالسعة
 عشوائي 18.0 4 7  نبض القلبمعدل
 عشوائي 22.0 6 5  البدنيةالكفاءة





 )50.0(  دلالة ىومستو، )1( حرية درجة عند،  48.3  الجدولية (2كا )  قيمةبلغت
  : الوظيفيةالقدرات اختبارات تحديد 2-4-2
 الباحث قام السلة وحسب رأي الخبراء، كرة في  الناشئينلاعبينال القدرات الوظيفية لدى د تحديبعد
خبراء ( 9) عددهم البالغ الخبراء وأراء ستطلاع لإةانستب ااستمارةب ،وعرضت مجموعة من الاختباراتحبترشي
  .يبين ذلك( 2) الوظيفية والجدول ات القدرتبارات اخحددت جمع الاستمارات بعدو
  
   المرشحة للتطبيقلاختبارات اصلاحية يبين: (2 )الجدول
 الاختبارات القدرات الصلاحية
  يصلحلا يصلح
 الدلالة  المحسوبة2كا
 كسجينية او القدرة للا-1 معنوي 9 صفر 9 (تلسارجن) الوثب العمودي ار اختب-1
 عشوائي 11.0 5 4  اختبار الدرج لماركاريا-2 اللالاكتيكية
 كسجينة او  القدرة اللا-2 عشوائي 1 3 6  ثا06 اختبار الوثب العمودي لمدة -1
 معنوي 9 صفر 9  اختبار الخطوة للقدرة اللاهوائية-2 اللاكتيكية
 معنوي 9 صفر 9 رفرد  الحظوة لهاختبار ا-2 القدرة الاوكسجينة-3 عشوائي 1 6 3 ديق الصناار اختب-1
 )50.0(  دلالة ومستوى، )1( حرية درجة عند،  48.3 الجدولي( 2كا )  قيمةبلغت
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  : الأداءات الحركية واختباراتهاتحديد 3-4-2
  البحث ولتحقيق الأهدافجراءات لإإتماماً، المصادر والبحوث ذات العلاقةعلى بالاطلاع الباحث قام
 الباحث قام سته السلة الملائمة لدراكرة في( الهجوميةبعض التحركات  )حركية بعض الأداءات ال الباحثاراخت
ختبارات  الايمو استبانة  تضم عدة اختبارات لتقددا بموضوع الدراسة من خلال إعخاصة الاختبارات اليدبتحد
ثم عرض الاستبانة على مجموعة من الخبراء والمختصين ، ومية التحركات الهجعضلب(  الفنيءالأدا)المهارية 
وذلك من أجل تحديد الاختبارات ، (الاختبار والقياس وكرة السلة)تخصص في خبيراً (41)والبالغ عددهم 
لكل ( 2كا) باستخراج قيمة الباحثقام ، هاتفريغوبعد جمع البيانات و.  الدراسة المبحوثةاتالملائمة مع متغير
  (.3)ولوكما هو مبين في الجد، اختبار 
   كرة السلةعبةفي ل(  الهجومية التحركات)  الحركية داءات صلاحية اختبارات الأيبين: (3 )الجدول
  الحركيةداءات الأاختبارات 2 كاقيمة الصلاحية
 الجدولية المحسوبة  يصلحلا يصلح
 نوع
 الدلالة
 معنوي 82.01 1 31 (.فزالتصويب بالق) ثم التصويب السلمي أو الكرة م واستلاtuc.v
 التصويب) والتصويب السلمي أو كرة التلام الهجومي والدوران واسالحجز
 معنوي 75.4 3 11 (.بالقفز
التصويب  ) أو من الثبات واستلام الكرة ثم التصويب السلمي الخداع





 )50.0(  دلالةومستوى ، )1(  حرية درجةعند ،  48.3  الجدولية (2كا ) يمة قبلغت
  : التجربة الاستطلاعية5-2
 وقد ننة مقنها المرشحة للتطبيق تمتاز بالمعاملات العلمية نظراً لكوات الرغم من كون الاختباروعلى
 على عينة مشابهة ختبارات بذلك لهذا فقد عمد إلى تطبيق الإي لم يكتفالباحث ألا أن ةوردت في مراجع عد
 عصراً في ابعة الاستطلاعية في الساعة الربة التجرجراءبإ الباحث فقد قام لاعبين( 4)لعينة الدراسة والمتمثلة
 بتاريخ اقل من أسبوع  على العينة نفسها فيختبارات الإإعادة وتم (7102/8/02 )بتاريخ نوري ةقاعة حمز
 .(7102/8/52)
  : التعرف علىستطلاعيةالإ التجربة إجراء  الغرض منوكان
  . لغرض تلافيها مستقبلاًالباحثالصعوبات التي تواجه - 1
 السلبيات قبل أجراء التجربة تجاوز ويجابيات الإلتعزيز عملية التنفيذ افق التي تريجابيات والإالسلبيات- 2
  .سةالرئي
 . ككلختباراتالإو ختبارإ لكل للازم االوقت- 3
  .التعرف على مدى سهولة أو صعوبة الاختبارات وتنفيذها- 4
  .ضوعية المتمثلة والثبات والموا المعاملات العلمية لهستخراجإ- 5
   الأسس العلمية6-2
  : صدق الاختبار1-6-2
 على مجموعة من ةان استبة بعرض استمارالباحث قام حة المرشارات استخراج صدق الاختبلغرض
 على طقي على صدق المحتوى أو المضمون الذي غالباً ما يتم عن طريق الحكم المنالحصول لأجلالخبراء 
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 م للتحقق عما اذا كانت وسيلة القياس المقترحة تقيسها فعلاً أمعنيةكينونته أو وجود السمة أو الصفة أو القدرة ال
  [582: 3] .لا
  : ثبات الاختبار2-6-2
 تم فقد ،[441: 4]".  موضوع القياسرة التي يقيس بها الاختبار الظاهةمدى الدق " هوالاختبار ثبات إن
( 7102/8/02 )بتاريخ رات إذ طبقت الاختباختبار، الإإعادة طريق الثبات للاختبارات عن عاملالتوصل إلى م
 بعد خمسة أيام من الاختبار الأول ثم أي (7102/8/52) على العينة نفسها في ختباراتالإ تطبيق ةعادإ وتم
 بارات يؤكد أن الاختذا البسيط بيرسون وكانت قيمة معامل الارتباط عالية وهرتباط معامل الإالباحث استعمل
  .لية ثبات عادرجة تتمتع بهاجميع
  : موضوعية الاختبار3-6-2
 من أهم سمات  أن،[961 :4 ]" الذاتيةواملمدى تحرر المحكم أو الفاحص من الع" الموضوعية تعرف
 من الموضوعية وتعود موضوعية الاختبار إلى وضوح التعليمات من عالية درجة يتمتع بنه المقننةالاختبار ا
 نفسها مهما نتائج يعطي الدما عالية عنية بموضوعختبارحيث أدارة الاختبار وإعطاء الدرجة، ويتصف الا
 التقويم عن دة الاختبارات المستخدمة سهلة وواضحة الفهم وغير قابلة للتأويل وبعيولكون. لمصححوناختلف ا
فضلاً عن ( كرة السلة) التربية البدنية وعلوم الرياضة تخصص اساتذه من وا كانالمحكمينالذاتي للمقوم كما أن 
عية عالية وكما موضح  ذات موضوة المستخدمختبارات لذا تعد الإختبارات الخبراء الذين رشحوا هذه الإآراء
  (.4)بالجدول
   الدراسةت والموضوعية لمتغيراالثبات معامل يبين: (4 )الجدول
 الموضوعية الثبات الاختبارات ت
 659.0 519.0 يكية اللالاكتاللااوكسجينية القدرة اختبار 1
 789.0 579.0  القدرة اللااوكسجينية اللاكتيكيةاختبار 2
 289.0 669.0 نية القدرة الاوكسجياختبار 3
 649.0 698.0 (.التصويب بالقفز) ثم التصويب السلمي أو ة واستلام الكرtuc.v 4
 169.0 529.0 (.التصويب بالقفز)  الهجومي والدوران واستلام الكرة والتصويب السلمي أو الحجز 5
 249.0 988.0 ((.التصويب بالقفز)  أو مي التصويب السلم الكرة ثم واستلاات من الثبالخداع 6
  : الاختبارات القبلية7-2
 قاعة في مساءاً رابعة اللساعة تمام افي (7102/8/03) القبلية لعينة البحث بتاريخ رات أجراء الاختباتم
  .بلاع( 02) عينة البحث والبالغ عددهم على  نوريةحمز
ولقد ( 5) حساب التجانس لعينة البحث في مقاييس العمر، الوزن، الطول وكما موضح بالجدول م تولقد
  .بحث مما يدل على تجانس عينة ال1 الالتواء أقل من ملكانت قيمة معا
   تجانس عينة البحث في متغيرات الدراسةيبين: (5 )الجدول




  الالتواءمعامل المعياري
 04.0 84.1 71 8.31 سنة العمر 1
 02.0 70.0 46.1 36.1 م الطول 2
 22.0 70.4 95 3.95 كغم الوزن 3
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 لدراسة مجموعتين ضابطة وتجريبية تم احتساب التكافؤ في متغيرات اى تقسيم العينة علوبعد
( 01.2) والبالغة لجدوليةا( t) بقيمة سوبةالمح( t )ة مقارنة قيمندوع( 6 )لالأخرى وكما موضح في الجدو
 وفي جميع متغيرات الدراسة ولية أقل من الجدسوبة المحبأنأتضح ( 81)ودرجة حرية ( 50.0) خطأ مستوىب
  . المجموعتينتكافؤ علىهذا يدل 
  (t )ة قيمستخدام تكافؤ المجموعتين في الاختبارات القبلية بايبين:(6 )الجدول
   الضابطة التجريبية
 ع س ع س الاختبارات
 T
 الدلالة المحتسبة
 عشوائي 164.0 934.4 5606.85 3116.4 1376.75 (سرجنت)  العمودي الوثب
 عشوائي 689.0 511.91 3590.584 904.331 1150.344 اللاهوائي الخطوة
 عشوائي 220.0 260.7 9889.46 4954.6 1850.56 وائي هالخطوة
 واستلام الكرة ثم tuc.v
التصويب السلمي أو 
 (.التصويب بالقفز)
 عشوائي 37.0 88.0 83.41 58.0 94.41
 والدوران الهجومي الحجز
واستلام الكرة والتصويب 
التصويب ) السلمي أو 
 (.بالقفز
 عشوائي 47.0 89.0 35.91 09.0 61.91
 واستلام ثبات من الالخداع
 أو السلمي صويبالكرة ثم الت
 ((.فزالتصويب بالق) 
 عشوائي 19.0 54.1 42.51 63.0 87.51
 81عند درجة حرية ( 50.0) دلالة وبمستوى( 01.2)الجد ولية ( ت )مة قيبلغت
 : الخاصةالتمرينات تطبيق 8-2
قام بالإشراف على إجراءات ،  التي سبقت تطبيق المفرداتمناسبة اللإجراءات كافة االباحث     بعد أن استكمل 
 كرة فيلاعبين فئة الناشئين ( 01 )عددهم والبالغ التجريبية المجموعة طبقت على لاعبي التي لتمريناتهذه ا
واستمر (  7102 /9/ 1)بتاريخ في ة على المجموعة التجريبيتإذ طبق،  فريق العمل المساعدوبمساعدةالسلة 
دقيقة من القسم ( 03-02)ومدة الوحدة التعليمية ، (7102/01 /03 )بتاريخ دربيةالعمل به إلى آخر وحدة ت
 حركاتبعض الت) الحركية لأداءات لت مجموعة من التمرينادربية التداتإذ تضمنت هذه الوح، الرئيسي
 مراعاة التدرج في مع،  المبارياتخلال المؤداة ات وتتشابه في أدائها التحرك،والقدرات الوظيفية( الهجومية
 وتساعد في عملية عوبةالتمرينات من السهل إلى الصعب وإعطاء التغذية الراجعة التي تجعل الأداءات أقل ص
 تضمنت المفردات ما وقد. المتبع من قبل المدربالمنهج للمجموعة الضابطة فتقوم بتنفيذ ةأما بالنسب، التطور
 :يأتي
  .أسابيع( 8) الزمن الكلي لتنفيذ المفردات - 1
  .وحدات( 3) عدد الوحدات في الاسبوع - 2
  .دةوح( 42) الكلية الوحداتعدد - 3
  .دقيقة( 09) زمن الوحدة التعليمية - 4
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ويتراوح زمن تنفيذ التمرينات في القسم الرئيسي ، دربية في الجزء الرئيسي من الوحدة التالباحث تدخل كان - 5
  .دقيقة( 03-02)من
  . من السهل الى الصعب في التمريناتلتدرج مبدأ االباحث استخدم - 6
 : البعدية  الاختبارات2-9
 قيد الوظيفية والقدرات( الأداء الفني) الاختبارات المهارية م إجراء الاختبارات البعدية الخاصة بتقييتم
 الباحثوقد حرص ، وري صالة حمزة نفي( 7102/11/2)البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة بتاريخ 
لقبلية قدر الإمكان من حيث  التي أجريت فيها الاختبارات اهة توفير الظروف والأحوال المشابمراعاةعلى 
  . للحصول على نتائج دقيقةوالأدوات والمكان والأجهزة الوقت
  : الاحصائيةالوسائل :01-2
 المتناظرة للعينات   tاختبار-.ط البسيالارتباط-.الالتواء- .المنوال-. المعياريافالانحر-. الحسابيالوسط
  .والمستقلة
 : عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها- 3
 القدرات الوظيفية والأداءات الحركية قيد البحث رات عرض نتائج مجموعة البحث التجريبية في اختبا1-3
  .تحليلهاو
 ارات لاختبلبعديةبين الاختبارات القبلية وا( t) الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة يبين: (7)الجدول
  موعة البحث التجريبية الحركية قيد البحث لمجالأداءات ويفيةالقدرات الوظ
   دي البعالاختبار  القبليالاختبار
 ع -س ع -س الاختبارات
  (t )قيمة
 المحسوبة
  الدلالةنوع
 معنوي 576.31 358.7 6139.08 311.4 1376.75 ات الوثب العمودي من الثبباراخت
   الخطوة اللاهوائياختبار




 معنوي 660.31 274.35 7
   لهارفردخطوة الاختبار
 4954.6 1850.56 (القدرة الاوكسجينية)
085.601
 معنوي 44.41 264.9 7
  واستلام الكرة ثم التصويب، tuc.v
 معنوي 01.41 56.0 19.02 58.0 94.41 درجة(/  بالقفزلتصويبا )السلمياو
 الهجومي الحجز
 والتصويب لامالكرةوالدورانواست
 (قفز بالالتصويب)السلمي او
 معنوي 73.21 39.0   73.62 09.0 61.91
 الثبات واستلام الكرة ثم ن مالخداع
 ويبالتص) التصويب السلمي او 
 .درجة(/ بالقفز
 معنوي 10.21 77.0 78.12 36.0 87.51
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 قيد البحث ية والأداءات الحركالوظيفية في اختبارات القدرات لضابطة مجموعة البحث ائج عرض نتا2-3
  .وتحليلها
 اتبين الاختبارات القبلية والبعدية لاختبار( t) والانحرافات المعيارية وقيمة حسابية الأوساط اليبين:(8)الجدول
  ضابطة لمجموعة البحث البحث الحركية قيد الداءاتالقدرات الوظيفية  والأ
 الاختبارات  البعديالاختبار  القبليالاختبار
 ع -س ع -س
  (t )قيمة
 المحسوبة
  الدلالةنوع
 معنوي 996.11 775.3 5609.46 934.4 5606.85 الثباتثب العمودي من  الواختبار
القدرة ) الخطوة اللاهوائي اختبار
 معنوي 816.3 05.29 492.306 511.91 3590.584 (اللااوكسجينية اللاكتيكية
القدرة  )رد الخطوة لهارفاختبار
 معنوي 1.91 669.5 3100.28 260.7 9889.46 (كسجينيةالاو
 يبواستلام الكرة ثم التصو، tuc.v
 معنوي 24.3 70.1 33.61 88.0 38.41 درجة(/ التصويب بالقفز )اوالسلمي 
( لرولا) الهجومي والدورانالحجز
   الكرة والتصويب السلمي او ستلاموا
 .جةدر(/ زالتصويب بالقف)
 معنوي 67.2 03.1 02.12 89.0 35.91
 من الثبات واستلام الكرة ثم الخداع
التصويب )  السلمي او يبالتصو
 .درجة(/ بالقفز
 معنوي 46.3 10.1 21.71 54.1 42.51
 (50.0)ومستوى دلالة ( 9) حرية بدرجةو( 62.2)الجدولية والبالغة ( T) قيمة
 
  .ها وتحليلث البحث في اختبارات القدرات الوظيفية والأداءات الحركية قيد البحتي مجموعنتائج عرض 3-3
 الاختبارات  الضابطةالمجموعة  التجربيةالمجموعة
 ع -س ع -س
  (t )قيمة
 المحسوبة
  الدلالةنوع
 معنوي 996.11 775.3 5609.46 358.7 6139.08  الوثب العمودي من الثباتراختبا
 لقدرةا )اللاهوائي الخطوة اختبار
 معنوي 816.3 05.29 492.306 274.35 7234.637 ( اللاكتيكيةكسجينيةاللااو
القدرة ) الخطوة لهارفرد اختبار
 معنوي 1.91 669.5 3100.28 264.9 7085.601 (الاوكسجينية
واستلام الكرة ثم التصويب ، tuc.v
 معنوي 24.3 70.1 33.61 56.0 19.02 ةدرج(/ التصويب بالقفز)السلمي او 
( الرول) والدورانومي الهجالحجز
   السلمي او صويبواستلام الكرة والت
 .درجة(/  بالقفزالتصويب )
 معنوي 67.2 03.1 02.12 39.0 73.62
استلام الكرة ثم  من الثبات والخداع
التصويب ) التصويب السلمي او 
 .درجة(/ بالقفز
 معنوي 46.3 10.1 21.71 77.0 78.12
 (50.0)ومستوى دلالة ( 9 )يةوبدرجة حر( 62.2 )البالغةالجدولية و( T) قيمة
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  : نتائج اختبارات القدرات الوظيفيةناقشة م4-3
 التطور للمجموعتين التجريبية والضابطة، إذ  فرق في نسبةوجود تبينبقة الساداول اثناء عرض الجفي
 دريبات يؤكد أن التما هذاو الضابطة ةكانت نسبة التطور للمجموعة التجريبية أكبر من نسبة التطور للمجموع
 في تطوير القدرة لاع أثر ف كانت ذاالمنهج في تطبيق الباحثالقصيرة الزمن والعالية الشدة التي استخدمها 
 السلة إذ ان مهارات كرةنظام الطاقة الرئيس في لعبة ( PC-PTA) القدرة اللالاكتيكية لتمث.لالاكتيكيةال
 ستخدامإ إلى الباحث لذا عمد الغالب في ن قصيرة الزمة اللعبة تكون ذات طبيعة قصوية انفجاريهومتطلبات هذ
 تباعإ دم اقل وذلك لعتطورها نسبة كانت القدرات اللاهوائية اما المجموعة الضابطة فطويرتمرينات تعمل على ت
 العلمية في لأسس الطاقة وان عدم اتباع هذه انتاجإ نظم ةالأسس العلمية في التدريب التي تعمل على تنمي
 السبب في هذا الباحث يعزو و،[ 211 : 5 ]. بتلك القدراترتقاء على تحقيق نسبة تطور والإلايساعد ريبالتد
 ين إذ تكون شدة التمرمتتاليةو ة مرات عدالتمرينات عالية على أن تتكرر دة تمرينات ذي شستخدامإالتطور في 
 التكيف الوظيفي الحاصل  ينتج  اثناءوفي تطور لهذه القدرات اللاهوائية يتحقق لكي الراحة وقاتأ عمتناسبة م
لايتجاوز الدقيقتين  ولكون هذا النظام يحدد بزمن اللاهوائية عن انتاج الطاقة ولة نشاط الانزيمات المسؤي فادةزي
 المدة هذه عن داء إذ إن زيادة مدة الأيقة،دق( 2-1) الجهد يجب أن لا يزيد عن داءأ تقدم فأن زمن ما على وبناء
إن . الراحةمدة التكرار وات وعدد مرالشدة مناسبة من ات يجب مراعاة اختبار تمرينا لذةلاتطور هذه القدر
 إذ إن زيادة اللاكتات بالدم يصاحبها لجسم كفاءة اعضاء واجهزة اادة في زيالهامة أحد الأسباب تيكحامض اللاك
 ضابطة السبب في عدم تطوير المجموعة الالباحث ويعزو ،[ 76 : 6 ] الحيويةوظائف في نشاط بعض الادةزي
 ظمة أنفق صحيحة أي وعلمية أسس على تمرينات موضوعة امها استخدعدمل بالمجموعة التجريبية نةمقار
 اتجاه حمل التدريب يتوقف لتحديدإن المدخل العلمي "،[ 57 : 7 ](8991امر الله أحمد البساطي )الطاقة، إذ يؤكد 
 الطاقة من أفضل طرائق التدريب نظمةأ يعد التدريب وفق الذ"  الامداد بالطاقة الاساسيامعلى معرفة نظ
 زمنية ة ذي مدنات الضابطة لتمريالمجموعة استخدام ناإ بمستوى اللاعبين لذاء الارتقلى التي تساعد عثالحدي
  . إلى عدم تطوير هذه القدرة مقارنة بالمجموعة التجريبيةدىأغير متناسقة 
 : نتائج اختبارات الأداءات الحركية مناقشة 5-3
، بطة التجريبية والضاوللمجموعتين للاختبارات السابقة لجداول نتائج في امن ما تم عرضه  اثناءفي
 المجموعة ختباراتلإ في الأداء الفني دية البعبارات فروق ذات دلالة معنوية لصالح الاختهناك أنظهرت 
 دية البعتبارات المجموعة الضابطة فكانت هناك فروق ذات دلالة معنوية لصالح الاخبخصوصأما ، التجريبية 
ويعزو ،  الأوساط الحسابية للاختبارينبين الفرق اثناءفيويظهر هذا واضحاً ، لبحثل لحركية اداءات الأيف
أما ، الباحث عدهاأ التي الخاصة إلى تأثير التمرينات بية بالنسبة للمجموعة التجريق الفرا سبب هذالباحث
  .لبحثل ركيةللمجموعة الضابطة فيعزوها إلى المنهج المتبع من قبل مدرب الفريق في تطوير الأداءات الح
إذ ظهرت فروق معنوية بين اختباراتها ،  على أفرادهاخاصة اتم تطبيق تمرين المجموعة التجريبية تي فاما
 سبب ذلك التطور إلى ما الباحث ويعزو ،لبحثل والبعدية ولصالح الاختبارات البعدية للأداءات الحركية قبليةال
 المهارة هو طوير والضرورية في تالأساسيةالقاعدة "إذ إن ، كرار التمرينات من ممارسة وتنوع وتتضمنته
 فضلاً عن ذلك أن الأسلوب المستعمل قد لا يكون ،[ 4 : 8 ]" محاولات التمرينات وعلى تنوعهاالاهتمام بعدد
 الخاصة مفردات التمرينات يذ في تنفنتباههمإ المتبعة مما أدى إلى زيادة دريبيةمألوفاً لديهم في الوحدات الت
 التنافسية التي ت في الوحداوجدت التي الاستجابةلإضافة الى با، وفاعلوتطبيق الأداءات الحركية بشكل جيد 
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إذ إن الاستجابات الخاصة ،  الأفضلداء مناسبة لتنفيذ الأاستجابة والانتباه لتحقيق ركيزكانت تمثل زيادة في الت
  . في المواقف التنافسية تكون أقوى حدة من المواقف المشابهة التي ليس فيها تأثيرات تنافسية
ولا يمكن ، ار حركي معلوم في الزمن والتكرأداء" فهي ة جوانب العملية التعليميي فرة أهمية كبيوللتمرينات
 حيث وجود  التمرينات منعية نووأن، [ 711 : 9 ]" إلى تعلم المهارة وتطويرهاتؤديالتعلم إلا عن طريقها و
اشئ حالات التحدي الذاتية وإثبات الوجود في وسط المنافسة والإثارة والمتعة في أدائها، أثار في نفس اللاعب الن
 يؤدي إلى لذي الأمرا،  الحركية المناسبةلاستجابات اعاء والتي ساعدت على استدالمجموعة التي يعمل معها
 ة مرتبطللأدواتالمتطلبات الحركية المتعددة وتنوعها واستخدامها "إذ إن ،  أفضل في الأداءات االحركيةتطوير
 حتواء الأخطاء لاح المهاري  بالمشاهدة وتصحيلأداءفضلاً عن تعزيز ا، [ 93 : 01 ]" بعنصري المرح والسرور
 الراجعة لها التغذية"إذ إن ،  في تطوير الأداءات الحركيةاساس الراجعة لما له من دور التغذية علىالتمرينات 
 الصحيح وحذف الأخطاء، وهي أكثر نتقاء وتيسر عملية الإحيحة الصلاستجابةدور مهم في تقوية وتدعيم ا
  .  عملية التعلم وتحسين الاداءعيل ووجدت لغرض تف،[ 491 : 11 ]"فاعلية من مجرد تعزيز
وظهرت ، ها المنهج المتبع من قبل المدرب على أفرادطبيق المجموعة الضابطة التي تم تبخصوص أما
 ت الأداء الفني للمهارايف القبلية والبعدية ولصالح الاختبارات البعدية اراتهاأيضاً فروق معنوية بين اختب
 الذي أسهم في المتبع تطبيق هذه المجموعة لمنهج المدرب هو الفروق ه سبب هذ الىالباحثزو يعاذ، الحركية
 على تطور الأداء ساعد الذيو في ممارسة النشاط واللعب لضابطة المجال الحركي للاعبي المجموعة ايرتوف
 والكرات ة النادي من حيث توافر القاعة الرياضييئة ببالممثلفضلاً عن العامل البيئي ،  للاختباراتنيالف
 يؤدون الكثير هم حرية الحركة واللعب مما يجعلللاعبينالأمر الذي يتيح ، لمنافسة وجو اخرىوالتجهيزات الأ
  . الاختباراته أدى إلى تطور هذمماارات الحركية بشكل عفوي من المه
 : الاستنتاجات والتوصيات-4
  : الاستنتاجات1-4
 لأفراد ية تطوير اختبارات القدرات الوظيفية الأداءات الحركالى الخاصة بشكل فاعل التمرينات ساهمت- 1
  . السلةكرة فيالمجموعة التجريبية للناشئين 
  . في ربط السلاسل الحركية المركبةفاعل بشكل رتأث،  الخاصةالتمرينات إن - 2
  . اثناء اللعبفي وعملية تركيبها يزيد من قابلية اللاعب للتحكم بمواقفه المتنوعة الخاصة إن للتمرينات - 3
 الضابطة موعة بسيطاً في المج تأثيراًت أظهردربية في الوحدات التلمدرب المتبعة من قبل اات التمرينإن -4
  . ما قامت به المجموعة التجريبيةع عند مقارنته مسيما
  : التوصيات2-4
 الحركية الهجومية واعتمادها الأداءات الوظيفية والقدرات اختبارات الخاصة والتمرينات ضرورة استخدام - 1
  .داءلتقويم الأ
 الوحدات التدريبية بدمج أكثر من نوع من ء اثنافي الوقت الكافي ص في تخصيلمدربين الاهتمام الجدي من ا- 2
  . وخاصة عند تدريب فئة الناشئينفة تمرينات تطور نواٍح مختلاثناء في السلة ة في كرتأنواع المهارا
 السلة للوصول إلى كرة في خاصة الات للتمرينتدريبي اللمنهج مدة ازيادة والتدريب في الاستمرار ضرورة - 3
  . مهاري افضلءمستوى أدا
 .خرى العمرية الآالفئات على المنهج لهذا مشابهة دراسات  إجراء- 4
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  في البحثستخدمةأشكال التمرينات الم( 1 )ملحق
  
يقوم اللاعب الاول ( p)، (a )تين الفريق الى مجموع ينقسم -1
 الخداع من الثبات ثم استلام الكـرة ملبع( a )مجموعة من
بعد قيامه بالطبطبة بين ( p )مجموعةمن اللاعب الاول من 
 ثم الدوران وتـسليم لخصمالشواخص الى منتصف ساحة ا 
 الـسلمي او لتـصويب ومـن ثـم ا ( a )اللاعبالكرة الى 
 بـين لاعبـي ادل الاداء بالتب يكونوهنا ، التصويب بالقفز 
  المجموعتين
 
  ينطلق الى الوسط ثم الدوران باتجاه( a) اللاعب لة اسفل السمن4-
   والتصويب السلمي اولكرة ااستلامو( tuc.v) السلة وعمل جانب
   بالانطلاق منيضايقوم ا( p)اما اللاعب ،  القفزمن التصويب
   الشواخص والدوران وتسليم الكرةبين  بالطبطبةالوسط
 
  من( a)يقوم الحجز الهجومي الى اللاعب ( b )اللاعب -2
 وعملواستلام الكرة ( فلاش) الملعب السفلية ثم عمل جوانب
بالنـسبة للاعـب ،  او التصويب من القفزلمي الس التصويب
  .هو من يقوم بالطبطبة والتسليم (c)
 
  نطلاقبالا( p )عبمن اسفل السلة عند سماع الصافرة يقوم اللا-5
  لكرة واستلام اوالدورانوعمل الحجز الهجومي ( a  )للاعب
  . السلمي او التصويب من القفز وهكذا بالتبادلوالتصويب
 
 بال ثم التحرك للخارج لاسـتق tuc.vبمهارة ( B) اللاعب يقوم3-
 الـسلمي او التـصويب لتصويبومن ثم ا ( A) الزميل منالكرة 
  .لقفزبا
 
   سماع الصافرةديقوم بالطبطبة بين الشواخص عن( p )عب اللا-6
بعمل خداع من الثبات واستلام الكرة من الزميـل ( a) اللاعب يقوم
  .القفز او التصويب من لمي والتصويب السوالدوران
 
  عب التمرين بقيام اللايبدأ.  اللاعبون الى مجموعتين يقسم -7
  للقيام بالحجز( x1 )المدافعبأتجاه ( 1) مجموعة أ رقمالاولمن
   السلة لاستلام الكرة منبأتجاهوالركض ( الرول) ثم الدوران ومن
   اولسلمي اب مجموعة ج والتصوينم( 4 )اللاعبرقم
 . بالقفز التصويب
  ويقوم بالخداع ويقطع( B)الكرة الى اللاعب ( A )للاعب يمرر ا-9
  لعمل( B)معادة من زميله ،  السلة ومن ثم استقبال التمريرة باتجاه
  . بالقفزصويب السلمي او التالتصويب
 
 ومن ثم يقوم بالـدوران tuc.v بعمل مهارة يقومa( ) الاعب -8
وعمـل  ( c)  الكـرة مـن اللاعـب استلامو ( b) اللاعب خلف
  . او التصويب بالقفز لسلميالتصويب ا
 
  tuc.v ثم عمل ييقوم بعمل تمارين السلم الارض( a) اللاعب -01
  الذي( p)اما اللاعب ،  الكرة  ثم التصويب السلمي او بالقفزواستلام
  . التسليم قبل الاتجاه غير يقوم بالطبطبة بتبدوره
 
  ف الواقالزميلنحو ( a) من اسفل الهدف ينطلق اللاعب  -
 منطقة الزاوية للقيام بالحجز الهجومي ومـن ثـم الـدوران  على
نحو  السلمي او التصويب من القفز والتصويب  (b )الكرة واستلام
  .الهدف
 
   زكزاك وعملة بالطبطبعبين الملعب يقوم اللانتصف من م-21
   ثانيداعنقاط ومن ثم عمل خ( 3 )ية قوس الرمية الميدانعلى الخداع
   منصويب التصويب السلمي او التثم خط الرمية الحرة ومن على
 بالتبادل يكون الاداء القفز
  .
  
 
